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Tietotekniikkaryhmän opintomatka Turun
kaupunginkirjastoon
Helsingin yliopiston kirjastojen tietotekniikkaryhmä teki opintomatkan Turun
uudistettuun kaupunginkirjastoon. Matkan tarkoituksena oli tutustua Turussa
käyttöönotettuun radiotaajuustunnistus-tekniikkaan (RFId). Myös Helsingin
yliopistossa pohditaan saman tekniikan käyttöönottoa lähivuosien aikana.
RFId-tekniikassa (Radio Frequency Identification)käytetään radioaaltoja
esineiden tunnistamiseen. Kirjastossa tekniikka soveltuu lainauksen ja
palautuksen lisäksi esimerkiksi varkaudenestoon sekä inventointiin.
Käytännössä radiotaajuustunnistuksen käyttöönotto tarkoittaa, että jokaiseen
kirjaan kiinnitetään RFId-tarra, johon tallennetaan kirjan tietoja.
Radiotaajuustekniikan merkittävä etu on, että lukijalaitteen ja tarran välissä ei
tarvitse olla näköyhteyttä kuten viivakooditekniikassa. Tämä tarkoittaa, että
tarra pystytään lukemaan laitteen lukualueella, vaikka tarra sijaitsisi
esimerkiksi kirjapinon välissä, laukussa tai kirjahyllyssä.
Turun kaupunginkirjaston pääkirjasto muutti viime keväänä uuteen
rakennukseen. Samalla kirjaston aineisto käytiin läpi käsin ja kokoelmat
järjestettiin uudella tavalla. Tämä tarjosi kirjastolle loistavan tilaisuuden RFId-
tekniikkaan siirtymiseen. Nyt jo noin 205 000 nidettä on varustettu RFId-
tunnisteella ja tavoitteena on saada tarrat kaikkiin kirjaston lainattaviin
kohteisiin vuoden 2009 loppuun mennessä. Siirtymäkauden aikana myös
viivakoodit ovat edelleen käytössä. Muutoksen yhteydessä myös kaikki
kirjastokortit uusittiin.
Turussa ollaan pääosin tyytyväisiä uuteen järjestelmään. Merkittävinä
parannuksina mainittiin esimerkiksi itsepalvelun osuuden lisääntyminen
ja valvonnan tehostuminen. Kaikkia RFId-tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia
ei kuitenkaan ole pystytty ottamaan käyttöön nykyisessä kirjastojärjestelmässä
(Pallaspro). Käytännön ongelmista esimerkkinä voisi mainita vaikkapa sen,
että lainausautomaatti ei aina ehdi poistaa aineiston hälytyssuojauksia, ennen
kuin asiakas vie lainaamansa aineiston pois laitteen lukualueelta ja tämä
aiheuttaa turhia hälytyksiä.
Tietotekniikkaryhmä sai matkan ansiosta runsaasti ajankohtaista käytännön
tietoa RFId-tekniikan toimivuudesta kirjasto-ympäristössä. Turun kokemukset
osoittavat myös, että huolelliseen tekniseen testaamiseen kannattaa varata
resursseja ennen käyttöönottoa. Virallisen osuuden lisäksi saimme nauttia
jokiristeilystä ja heittäydyimme kuuluisan Förin kyytiin.
Kirjastojen tietotekniikkaryhmä järjestää RFId-seminaarin vuoden 2008
alkupuolella.
Tietotekniikkaryhmä on tukenasi kaikissa kirjastojen tietotekniikkaan
liittyvissä asioissa! Katso ryhmän Alma-sivu:
https://alma.helsinki.fi/doclink/117707
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